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 ﭼﻜﻴﺪه 
ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻤﺰه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎد ﻧﺼﺮ ﻣﻴﺎن در راﺳﺘﺎي ﻗﺮارداد ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ 
ﭘﺮوژه اي ﺑﺎ  و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر،  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﻛﺸﻮر
 006ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس "ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎ اوزان "ﻋﻨﻮان
 05ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ  8 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در51ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻴﻠﻮ 5ﻋﺪد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن 
ﻣﺎه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 21ذﺧﻴﺮه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 7ﺗﺎ 6ن ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در  22ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و  %61/2 ،ﺮﺑﻲﭼ %22،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ %34ﺣﺎوي
وزن ﺑﻪ  2/19و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي0/72وﻳﮋه  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روز( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ563ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش )
ﺑﻬﺎرو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ. 9/60اﻧﻔﺮادي
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق  ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.1/47و  1/58)در روز( و %0/63و  0/84) ،در ﻃﻮل دوره( %02/31و  72/4)
ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي در  ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.آن  ﭘﺮورشﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و 
   ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا. ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ، ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ، 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ارزش ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل در زﻣﺮه  002ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ 
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، »ﮔﻮﻧﻪ  6ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري،  72ﻏﺬاﻳﻲ و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ« ﺑﺮون و اﺳﺘﺮﻟﻴﺎدﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﺷﻴﭗ و ازون
ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺑﺰرﮔﺘﺮ
اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر و درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش را اﻳﻔﺎء ﻣﻲﻛﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻟﻮﻳﺘﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ دوﻟﺖ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت اﺳﺖ 
ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﺎوﻳﺎر 
ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺎﻓﻲ  اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ دﻫﺪ. درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار
ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ، ﭘﺮورش ﺗﻤﺎم دوره اي و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ 
 6002ر ﺳﺎل . ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻮاروﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ )ﻓﺎﺋﻮ( دﺿﺮروي اﺳﺖدر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
ﺗﻦ در  00052ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺪود  004ﻛﻤﺘﺮ از 0891ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ در اواﺳﻂ دﻫﻪ 
 52ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  0021در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ  ﻣﻴﻼدي رﺳﻴﺪ. 9002ﺗﻦ در ﺳﺎل  67523و  6002ﺳﺎل 
 0042ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر، روﺳﻴﻪ ﺑﺎ  6ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  053ن ﺑﺎ ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر، آﻟﻤﺎ 02ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  052ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر، ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ 
در .ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎراز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮروﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 3/5ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و 
)ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ( ﻳﻜﻲ از  7002ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎل  02ﻗﺎره آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
رﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ، ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮو
ﺗﻦ  61و ﺗﻮﻟﻴﺪ  2102ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺎل  52ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و دورﮔﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  71ﭘﺮورش 
  ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي  در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ 
دﺳﺘﻪ از ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ارزي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻴﺎز ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ورود ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﻮاد ﺧﺎم  ﺻﺎدرات آن
ﻮﺟﻮد اوﻟﻴﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣ
  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ردر ﻛﺸﻮ
اﺳﺖ، ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ
 ﺗﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر 0151(8831)
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ  .ه اﺳﺖرﺳﻴﺪﺗﻦ در ﺳﺎل  001 ﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ازا
ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
ﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك، ﻛ، از اﻳﻦ رو ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
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ﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮروﺷﻬﺎ ﺑﺳﻄﺢ از ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش از ﻓﻀﺎي ﻛﻤﺘﺮي 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ روش ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن و ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ دارد. اﻳﻦ روش ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ا ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ  اﺟﺮ
ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف آب  اﻣﺮي ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ  6ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻيﻣﺎه ﺑﻪ وزن  63ﺗﺎ  03ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ،ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺤﺴﻨﻲ و  رﺳﺪ.
(. از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﻣﻲ 4831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺎزي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺞﺗﺮوﻳ،ﻛﺸﻮر
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ  01ﺑﻪ  5ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ از  ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻗﺮاردادي ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮداﺑﻲ
ﻋﺪد  006ﺗﻌﺪاد  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎد ﻧﺼﺮ ﺣﻤﺰه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺮورش داده ﺷﻮد. ﻪ اوزان ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ 
 
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه -1-1
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ   -1
  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  -2
 ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر -3
  
  در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش -1-2 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در روﺳﻴﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي روﺳﻴﻪ، ﭼﻴﻦ،  01ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و 31ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از 
ﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، اروﮔﻮﺋﻪ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻬﺴﺘﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ا
ﺧﺎوﻳﺎر  ﺗﻦ 001ﻫﺰارﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  05ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از
 .ﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در اروﭘﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮو 03درﺣﺎل ﺑﻴﺶ از ،ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻤﺎن، اﺗﺮﻳﺶ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ در ﺻﺪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي آﺑﺰي 
ﭘﺮوري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، روﺳﻴﻪ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻬﺴﺘﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، آﻟﻤﺎن و 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ . ري و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ آب و  ،ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐوﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ،ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر 05اﻳﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫﺎي ﺟﺎري ﭘﺮورش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ، واﺟﺪ ﻓﻨﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪداﻧﺶ ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
   اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻨﺪي وﻳﮋهاﻫﻤﻴﺖ و ﺳﻮدﻣ
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ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  در اﻳﺮان و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﭘﺮورش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت دارد.  
( در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن sucisrep resnepicA( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)osuh osuHﺑﺎر ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ )
  .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 9631در ﺳﺎل  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر
و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ  3ﻫﺪف رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  
اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ. 3ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ وزن 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  0052ﺑﺴﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺸﻮر 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )دﻓﺘﺮ ﻃﺮح  3ﻴﺰانﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣ 0041و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻓﻖ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده 
 004ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  اﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  در ﻛﺸﻮر ﺣﺎﻛﻲ  (.5831و ﺗﻮﺳﻌﻪ، 
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻌﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺧﺎوﻳﺎر  ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ 
ﻧﺤﺼﺎري ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎه ا ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد دارد
درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺗﺮي  دراﻳﺮان در ﺟﻬﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر 
  ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺟﻬﺎن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. 
  ﻣﺘﺮاﻛﻢﺟﻬﺖ ﭘﺮورش  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب -1-3
رﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎوﻳﺎر آن ﻣﻤﺘﺎز، درﺷﺖ و ﻣﺸﻬﻮ osuH osuH ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم  ﻋﻠﻤﻲ 
ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎرز آن ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ 
ن ﻣﻤﺘﺎز، درﺷﺖ و ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. از آﺧﺎوﻳﺎر . ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻي آن اﺳﺖ
اﻳﻦ  اﻣﺎ آن ﭼﻪ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ و زاد ووﻟﺪ ﺑﺎﻻي آن اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪﺧﺼﻮﺻﻴﺎ
را در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻪ اﺳﺖ.ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ  01ﻣﺎه ﺑﻪ وزن ﺑﺎﻻي  63ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻃﻲ 
ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و در اﻛﺜﺮ  (و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ  Hpﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺖ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ 
ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺻﻮرت  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود.
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  1/5ﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و در ﺳﺎل اول ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﺎ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ، ﻋﻼوه  9ﺗﺎ 8 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در درﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش ﺑﻪ 5ﺗﺎ  4ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ
ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺎرز اﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﺮورش آن در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﻳ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ: ﻣﺨﺎزن ﮔﺮد، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻗﻔﺲ و  .ﻣﻲ رود
  ( در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد.   )yaw ecaRﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي دراز ﺟﺮﻳﺎن دار
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 ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
 ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ : -1
ﻤﺰه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺖ ﺟﻬﺎد ﻧﺼﺮ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﻛ ﭘﻴﺮو
در ﺷﺮاﻳﻂ  در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ  ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن
ﺑﺎ ﻳﻚ  اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ، ﻣﺘﺮاﻛﻢ
وﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻜﺮار  4ﺗﻴﻤﺎرو
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.
    
 ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -2
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  51ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮔﺮمﻛﻴﻠﻮ 5وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ﻤﺎﻫﻲﻓﻴﻠ ﻋﺪد 006ﻃﺮح از  اﺟﺮايﺟﻬﺖ  
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺑﻮرﺰﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ ﻧﺪ.ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 05ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ 8ﻗﻄﺮﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ  4 ﺑﻊ درﺮﻣﺘﺮﻣ
ﺳﺎﻟﻪ در  2 ﻳﻚ دورهﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ  "ﺗﺮوﻳﺞ و ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر"ﭘﺮوژه 
ﺗﻨﻲ ﺟﻤﻊ آوري و  4ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه
. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن و اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ  051ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﭘﺲ از 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ  5 -6ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻄﻠﻮب )در %2ﺑﺎ ﺣﻤﺎم آب ﻧﻤﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﺎزه و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺠﺪد آب، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ﺳﺎﻋﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
   ﺷﺪﻧﺪ.و ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺟﺪﻳﺪ آﻣﺎده
  
  
  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ
  
 
  ﻴﺎن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫ
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 آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش : -3
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب رودﺧﺎﻧﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  ه از دو ﻣﻨﺒﻊ آب ﭼﺎه و آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎد ﺷﺪ.ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژ 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر از ﻃﺮﻳﻖ  ﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه رﺳﻮﺑﮕﻴﺮب ﺑ، آﺑﻮد
ورودي ﺑﺮاي ﻫﺮﺣﻮﺿﭽﻪ  بﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ. دﺑﻲ آﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﺤﻞ ا
ﺗﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎر آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ  4ﺑﺸﻜﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم و ﺳﺮد اﻣﻜﺎن ﻣﺘﻌﺎدل 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آب ﭼﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ  ﻧﻤﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد، از اﻳﻦ رو ﻳﻚ
آب ﭼﺎه ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن 
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮد.  0/5 ودﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﺰان دﺑﻲ آب ﭼﺎه اﻧﺪك وﺣﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش :  -4
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻔﻴﺪ 05ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  8ﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﮔﺮد ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﭼﻬﺎر ﺣﻮ
ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ در ﻛﻒ ﺑﻮد و اﻣﻜﺎن  1/8
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﻛﻒ  .ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و دﻓﻊ ﻓﻀﻮﻻت ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬا و ﻣﺪﻓﻮع را ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ
و  ﭘﺮﺗﺎبﻲ ﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎﻻي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺒﺎﻧﻲ ﻧﺼﺐ  0/5ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن دور ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
و ﻓﺎﻗﺪ  ﺻﻴﻘﻠﻲ، ﺻﺎفﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب ﻣﺼﻮن ﻣﻲ داﺷﺖ. ﺟﺪار داﺧﻠﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ه ﺑﻮدﺷﺪ
در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ  .ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد و زﺧﻤﻲ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
دو ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج آب ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را 
 
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
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و ﻛﺎﻣﻞ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ  ﺑﺮاي ﻫﺮﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ،
ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻮاي 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي از ﻛﻒ  03ﻪاز ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮا ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠ  -SBR  56 ﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﺋﺮﺟﺖﻳﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻋﺪد ﺑﺎ وزن  051ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺷﺪه در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  51 ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  5 اوﻟﻴﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻏﺬا و ﻏﺬا دﻫﻲ:   -5
 %61/2و ﺮﺑﻲﭼ %22ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، %34. اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎر  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬايﻣﺎﻫﻴﺎن  
درﺻﺪ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 9ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﻘﻄﺮ  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻮد و در
 1در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ،ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آبﺗﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
ﺮي و ﮔﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ )ﭘﺎﺷﻴﺪن( و  ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. وزن ﺑﺪن %0/5ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺻﺒﺢ، ﻇﻬﺮ و ﻏﺮوب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي  3ﻃﻲ
ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر در روز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ. در روزﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد ﻏﺬادﻫﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.     03ﺑﺎﻻي
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 ﻮﻧﻪ ﺧﻮراك ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎنﻧﻤ
  
 
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب :  -5
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در ﻃﻮل دوره اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ   
ﻣﻲ ﻧﺠﺎم اآب ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ Hp ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن و 
ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻫﻦ و ﻏﻴﺮه...  ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
( و TES/i033HP) retem Hp اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺎ Hp(، TES/B0323IXOن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻲ ﻣﺘﺮ)ﮋاﻛﺴﻴ
  ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 101EC-IICeC،آﻣﻮﻧﻴﻢ و آﻫﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
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 زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ   
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮد و  ﻓﺼﻠﻲﺎﻫﻴﺎن ﻣ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
وارد آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺻﺪﻣﻪ اي ﺑﻪ  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺪون  اﻳﻦ 01از ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺘﺮاﻧﺪازه ﻃﻮل آﻧﻬﺎ  وزن وﮔﺮم  01دﻗﺖ  ﺑﺎ ﻗﭙﺎن دارﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺣﻤﻞ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي 
  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از آن دﻳﻮاره و ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺗﻤﻴﺰ و ﺷﺴﺘﻪ و از ﻧﻮ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  
  
  ﭘﺮورﺷﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 
  
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ :   -6
وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،  ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﻮل ﻓﺼﻠﻲﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻬﺎي  
  :ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 )9891 .la te gnuH(  iWB/)iWB - fWB( × 001 = IWB% درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن   
   = IWB ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ) ﮔﺮم(
   = FWB ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
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 )2002  ,damhA & ynahgledbA (  )0991  ,.la te iaynoR (    )0W-tW(/F = R.C.F ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  
    =F ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ
   =0W ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ) ﮔﺮم(  
        =tW() ﮔﺮمﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ
 )9891 ,.la te ,gnuH(   n / )iWB - fWB( = R.G
   = IWB ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ) ﮔﺮم(
  = FWB ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( 
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش   =n
   )0991 .la te iaynoR ( 001× t/) 0Wnl- tWnl (= R.G.S
   =0W ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ) ﮔﺮم(  
    =tW(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ) ﮔﺮم
   =Tدوره زﻣﺎﻧﻲ)روز(
ﺎم ﻫﺮ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي، اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﮕﻫﻨ وﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ذﺧﻴﺮه   lecxEﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار داده
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻬـﺎي ﻓـﻮق ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در آن ﺛﺒﺖ 
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﻬﺎرﺣﻮﺿـﭽﻪ  ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﺛﺒﺖ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﮔﺮدﻳﺪ. رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎه ﭘﺮورش، ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، 21در ﻃﻲ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
   ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در  -3-1
ﻣﺎﻫﻬﺎي  ردﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 6/7وﺣﺪاﻗﻞ 82/2ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺮورش ازﭘ هﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻃﻮل دور
 ر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎلو د درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 71/31ي ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل . ﺑﻄﻮرﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻣﺘ ﻳﺎزدﻫﻢو ﭼﻬﺎرم 
دﻣﺎ از ﻧﺰوﻟﻲ ﻧﺴﺒﻲ ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(. در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﭘﺮورش 62/3ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ) ()ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ 41/35ﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻣﻴ
   .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪ 8/61
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در دوره اول ﭘﺮورش 1ﻧﻤﻮدار
  
  ﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره ﭘﺮورشروﻧﺪ رﺷﺪ  و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒ -3-2
  :ﻣﺠﺰا ﮔﺮدﻳﺪ ﻪدوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫ 4ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ  21وره ﭘﺮورشد
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﺼـﻮل در  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن( ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن و روزاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ )ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، رﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه     4ﺗﺎ  2 در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 8/61 و ﺣﺪاﻗﻞ 62/31 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﻳ ﭘﺮورش در
  اﺳﺖ. 
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻬـﺎي دﻳﮕـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺑﺘﺮي  (و ﭘﺎﻳﻴﺰﭘﺮورش )ﺑﻬﺎرو ﺳﻮم  ولاﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  
 درﺻـﺪ در روز و  0/63،  0/84داﺷﺖ. ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳـﻦ دوره ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
و  72) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ دو دوره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﺷﺪ روزاﻧﻪ را دارا ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺑﻮد. دورهدرﺻﺪ در 02/1،  72/4
    .ﮔﺮم در روز( 92
و ﭼﻬﺎرم ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ از ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ  دوره ﻫﺎي دومدر 
ﺑﻪ ب ﺟﻪ ﺣﺮارت آﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در زﻣﺴﺘﺎنو  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻣﺎﻫﻬﺎي  (.دورهدر  % 6و 11/6در روز و %0/90و  0/41ﺷﺪ)
      ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
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ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﮔﺮدﻳﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻛﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪه ﺑﻮد 8/1و  62/3ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  4/29و درزﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ 3/71 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻏﺬا در ﻓﺼﻞ 
   .ﺑﻮد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 1/47و 1/28ﺑﻤﻴﺰان ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ل ﻮﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻓﺼ
 
 زاﻧﻪ رﺷﺪ رو -3-2-1 
و  72 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐدر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ) و ﺳﻮم ﭘﺮورش )ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﺷﺪروزاﻧﻪ در دوره اولر 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ  41/5و  71/1ﮔﺮم در روز(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻳﻦ دوره  92
ﮔﺮم در  01ﻪ ﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘ ﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ درﻴرﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻓ ﺑﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ ﺗﺎ
ﮔﺮم  7ﺑﻪ  رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ و ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 8روز رﺳﻴﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
  .روز ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﻳﺪ در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :  ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش2ﻧﻤﻮدار
 
  رﺷﺪ وﻳﮋه ﺿﺮﻳﺐ  -3-2-2
در  %0/63و 0/84ﭘﺮورش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ) ﺳﻮماول و  ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ رﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ د 
در روز رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا  %0/41ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  روز(، اﻣﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه دوم
 در روز ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  % 0/90 زﻣﺴﺘﺎن ﻞاداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼ
  ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
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  ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش:  3ﻤﻮدارﻧ
 
 
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن  -3-2-3
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. درروز  %02/11و 72/4 ﭘﺮورش ﺑﻤﻴﺰان و ﺳﻮم اولﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره  
 اﻣﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه .(%11/61)ازدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ دوم ورهددرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، در 
در درﺻﺪ  6/61ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻪ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  8ﺑﻪ  بﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آ
    .ﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖﻫﺮدوره ﺗ
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش :  ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن4ﻧﻤﻮدار
 
  ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
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  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  -3-2-4
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎردرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد از  62/32ﺑﻪ  71/31ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت از  
ﺑﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ  وﺑﺸﺪت زﻣﺴﺘﺎن ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 3/71ﺑﻪ 1/28و از اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ  .ﺑﻮداز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا  ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎﻫﻲ و اﻣﺘﻨﺎع اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪﻛﻪ  رﺳﻴﺪ 4/29
و  71/31 ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب دراﻳﻦ ﻓﺼﻮل 1/47و1/28ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد.41/35
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش:  ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي  ﻣﺎﻫ5ﻧﻤﻮدار
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﺸﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ   -3-2-5
ﺑﺎ . ﻛﺸﺖ در ﻫﺮ دوره ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ،اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻞﺑﻪ دﻟﻴ 
ﺑﻪ  51ﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻓﺼ درﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ  وﻟﻴﻪاﻛﺸﺖ از  ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ وزن اﻣﻜﺎن ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 52/5ﺑﻪ  12/3و91
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آﻏﺎز و در اﻧﺘﻬﺎي  51از دوره اول ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي دوره ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
    ر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم د 72/2دوره ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
 
 
 
 
 
 
 
ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
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  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﺸﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 6ﻧﻤﻮدار
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﻛﺸﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ   -3-2-6
آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن   دﻫﻨﺪه ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن اﻧﻔﺮادي اوﻟﻴﻪ و 
.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد 1/4و 1/3ﻔﺮادي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﺑﻤﻴﺰان اﻧ
ﺑﺪﻳﻬﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/65ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻤﻴﺰان 
ﻣﺎﻫﻪ   21 ﻳﻜﻪ در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورشاﺳﺖ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮر
   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺖ.   9 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ 5ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن از وزن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﺸﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 7ﻧﻤﻮدار
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  ﻣﺎه اول و دوم ﭘﺮورش  6ﺣﺮارت در ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ي ﻣﺎﻫﻴﺎن و درﺟﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -3-2-7
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  6ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﭘﺮورش ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن ﺑﻮد ﻛﻪ در 6ﻏﺬا در  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
داﺷﺘﻨﺪ. در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل و ﻧﺰول درﺟﻪ ﺣﺮارت  2/94ﺑﺎ  ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ
ول و دوم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ا 3/63ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﺎﻫﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد.11/3و  12/6
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﻏﺬا و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ  ﻓﺼﻞدرﺑﺨﺼﻮص 
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ا و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﭘﺮورش : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬ8ﻧﻤﻮدار
 
  ﻣﺎه اول و دوم ﭘﺮورش  6ﺎﻫﻴﺎن در ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -3-2-8
در روز رﺳﻴﺪ، اﻣﺎ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن  %0/13ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  
در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .در روز( داﺷﺘﻨﺪ %0/64ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ )
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ 11/53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﻪ  12/5درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
 ﺑﺮ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺷﺪ. 
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  ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﭘﺮورش  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺷﺶ9ﻧﻤﻮدار          
  
  ﻣﺎه اول و دوم ﭘﺮورش  6ﺎﻫﻴﺎن در درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن  ﻣ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -3-2-9
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮي درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،ﻣﺎه اول و دوم ﭘﺮورش 6ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن در  
ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ  ﺪاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮرﻣﺎﻫﻪ دوم درﺻ 6اﻣﺎ در .در ﻃﻮل دوره( %91/5ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺑﻮد ) 6در
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋهدرﺻﺪاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺑﻌﻲ از  در ﻃﻮل دوره رﺳﻴﺪ. %31ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ 
 درﺻﺪاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ از روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.  ﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺿﻣﻮازات ﻛﺎﻫﺶ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ن در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﭘﺮورش : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪ01ﻧﻤﻮدار
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 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ  رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﭘﺮورش
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  ﻣﺎه اول و دوم ﭘﺮورش  6ﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -3-2-01
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از رﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن،  
ﮔﺮم در  81/5ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدل  6رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در روزاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ،
، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در دوره دوم ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﮔﺮم در روز ﺑﻮد 81ﻣﺎه دوم ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  6روز و در 
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ روز در  ،در ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺒﺮان روﻧﺪ رﺷﺪ در دوره دوم ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ، دوره اول و دوم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮﺑﻮد
   .ﺑﻮدﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺮان رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﭘﺮورش 11ﻧﻤﻮدار
 
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 9ﺑﻪ  5ﻣﺎﻫﻴﺎن از وزن  ،ﻣﺎه ﭘﺮورش21ﻃﻮل 
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در درﺟﻪ  ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش  4ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ )
ت در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )ﻧﻮار ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﺟﻪ ﺣﺮار
    ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.     
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 ﻧﻔﺮادي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮور: وزن ا21ﻧﻤﻮدار
 
   وزن اﻧﻔﺮادي ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
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  ﺑﺤﺚ -4
  ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش-4-1 
ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎراﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿﭽﻪ 
ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ در روﺳﻴﻪ، ﭼﻴﻦ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ  اﺳﺖﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻫ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. از ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺳﻬﻮﻟﺖ 
اﻛﺜﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﻮد زاﺋﺪ و ﻓﻀﻮﻻت اﺷﺎره  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮاد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  (sunatnomsnart resnepicA)از اﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ،ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب داﺷﺘﻪ، ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ51ﺗﺎ  7ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
. در اﻳﻦ ﻃﺮح )4002 ,.la te maanneneE naV(ﺪ ﻨﺪه دﺑﻲ آب و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ  05ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  8از ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﮔﺮد ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
،آﻣﻮﻧﻴﺎك  6-7اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻢ ﺑﻮد. رﻧﺞ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 1/8آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑﺎﻳﺪ  ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/1ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻛﻤﺘﺮ از  1ﺗﺎ  0/5ﺑﻴﻦ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، دوره ﭘﺮورش، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﺛﺮﮔﺬار 
ت و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﻴﺎ
، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري آب اﺳﺖ. در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي Hpﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه در آب داﺷﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻮن در ﺗﻮده آب ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و از  ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك در روﻧﺪ
( ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻳﺎ  Hp>9ي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﻴﺪي )ﺳﻤﻴﺖ آن در آﺑﻬﺎ
 2اﮔﺮ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺮدد. ﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺸﻨﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ رﺷﺪ 
ﺑﺮوز ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  6/5ﺳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و در ﺻﻮرت رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدن آﻣﻮﻧﻴﺎك آب در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در درﺟﻪ اول  (.6991, notraB)در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد 
ﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ در ﻌﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑ
  ﺒﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪ.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻮرد ﻗ
ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﭘﺮورش، روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد  
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ. ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻣﺮي اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ، 
ﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، اﺳﺘﺮس ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻓﺘﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ ﻣﻲ زﻳﺮا ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﺐ ﺑ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدي اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 1891در ﺳﺎل   yluaPﮔﺮدد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺧﻮرن ﻏﺬا را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻳﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻼﻣﺖ    )5991 ,.yluaP  dna maD naV(ﺮژي و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف اﻧ
( و در درازﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم 2002 ,uWﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ )
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ﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﺎﻳ 8ﺪت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﺎﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
اﻣﺎ ﭘﺮورش ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ  (9831ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻢ دارد )ﺑﺎﻗﺮزاده، 
 ,. vohsorod dna ikswokniB ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
ﻛﻪ  -SBR 56دﺳﺘﮕﺎه اﺋﺮﺟﺖ اﻳﻦ ﻃﺮح اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع در (.5891
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از رﻳﺨﺘﻦ آب از و  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي از ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 03در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ن ﮋارﺗﻔﺎع ﺑﺼﻮرت ﻓﻮاره اي و آب ﭘﺎﺷﻲ ﻗﻄﺮه اي ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴ
ش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ورﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ 7 ﺗﺎ 6ل دوره ﭘﺮورش ﺑﻴﻦﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮ
       (4002 ,. la te eiW)  ﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪﻮﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘ
  
  ﻏﺬا و ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ -4-2
را  آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ و رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎراﻳﻲ
 ﻏﺬادﻫﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮايﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
و  ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲآب دﻣﺎي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺮﻫﺎيﭘﺎراﻣﺘ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻳﺰﺑﻨﺪي
 ﺪﻳﻞ ﻏﺬا دارد.ﺒو ﺿﺮﻳﺐ ﺗ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ حﻮﺳﻄ )9791 ,sevorG & ttreB ;9791 ,tterB(.ﮔﻴﺮﻧﺪ 
د، اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪار
ﭼﺮﺑﻲ  %61ﺗﺎ21و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ %54ﺗﺎ 53ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در دوره رﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﻠﺘﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎوي 
. از اﻳﻦ رو ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از  )4002 ,.la te maanneneE naV(اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
. ﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي ﺑﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ22ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و %61/2ﭼﺮﺑﻲ، %22وﺗﺌﻴﻦ،ﭘﺮ %34ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎر ﻛﻪ ﺣﺎوي 
ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪارﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  .ﻣﺤﻴﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺷﺮاﻳﻂ  و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦﺧﺎوﻳﺎري 
 رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻴﺰ ﻛﻪﻳﭘﺎ در ﻓﺼﻞ و %3- 5 ﺑﻮدﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻋﺖ دارايﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻬﺎر ﻛﻪ در ﻓﺼﻞﻲ ﻏﺬادﻫ
 ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻓﺼﻮل %2 -4 ﺪ ﺑﻴﻦﻴرﺳﻣﻘﺪار ﻣﻲ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ
.، 1831،و ﻫﻤﻜﺎران )ﭘﻮرﻋﻠﻲدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2ﺗﺎ 0/5در در ﻣﺎﻫﻴﺎن اوزان  ﺑﺪن وزن %1/5–2
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره  5) . اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اوزان ﻣﺎﻫﻴﺎن(4831، ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
ﻏﺬا ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﺸﺪت از درﺟﻪ  %1ﺗﺎ 0/5ﭘﺮورش 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  ﻲ ﭘﺬﻳﺮد.ﺣﺮارت آب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣ
ب در ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آﺑﺮآورد ﺷﺪ. ا 1/47و 1/28درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 41/5و  71/1
ﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﺑﻪ دﺳﺖ . ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒرﺳﻴﺪ  4/91و 3/71ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  زﻣﺴﺘﺎنﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
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در زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي  (1831) ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران( 1/47و 1/28)ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺪه در ﻓﺼﻮلآ
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه  %81ﺗﺎ61ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و %54ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﻣﺎه در  01ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ را در ﻃﻲﺗﻮﺳﻂ وي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد. ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ 
ﮔﺮم ﭘﺮورش و درﻛﻞ دوره ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﺎدل  0001ﮔﺮم ﺗﺎ  04ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس از اوزان 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوزان ﺑﺎﻻي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در  ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.را  2/99
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ و ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ درﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎ
  ﻣﺘﺮاﻛﻢ دارد. 
  
  ﻄﻪ آن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارتروﻧﺪ رﺷﺪ و راﺑ-4-3
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮﻧﮕﺮم، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺑﺪن، روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ   
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺟﻪ . )8991 ,.la te odevezA ;7991 ,.la te ztirB ;3991 ,.la te nahiluoH(ﻬﺎ اﺳﺖﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧ
ﻢ وﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻴﺴﺣﺮارت آب ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺮﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
دارد ﻛﻪ در آن رﻧﺞ ﻣﻲ  رﺷﺪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻋﻤﻴﻖ و ﺷﮕﺮﻓﻲ دارد. ﻣﺎﻫﻲ رﻧﺞ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﻐﺪﻳﻪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
درﺟﻪ  33ﺗﺎ52 ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي(. )1991 ,lleddaC dna iksawodaGﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  02ﺗﺎ  61و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در رﻧﺞ ﺣﺮارﺗﻲ  )3891,suomynonA( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد روﻧﺪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ
 ,doogdiB(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ  22و دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ رﺷﺪ  آﻧﻬﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت داده  ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﺎدي ﺧﻮد اداﻣﻪ
در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻃﻮل دوره  اﻳﻦ. ﺑﻨﺎﺑﺮ)0891
  ورش دارد. ﭘﺮ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﻲ ﺑﺮ  
ﺗﺎ  81ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن دارد. ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﺑﻬﺎي  ﮔﺮم ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺎز   51ﺗﺎ  01ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺳﺮدﺗﺮ در دﻣﺎي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺎزدارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻪ 62
. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ .)4002 ,.la te maanneneE naV ;2002 ,.la te smiM ;7991 ,.la te vohsoroD(دارﻧﺪ
 greboM(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد 32ﺗﺎ  81ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﻓﺼﻮل  .)4002 ,.la te maanneneE naV ni detic ,vohsoroD dna
اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ  رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد رخ داد ود 71/1و 41/5ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ  ﺟﻪﺑﻬﺎروﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ را رﺟﻪ ﺣﺮاﻛﻪ در اوزان ﺑﺎﻻ و در داردﺟﻪ ﺣﺮارت در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ رد
 دﻫﺪ.
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  زن ﺑﺪناﻓﺰاﻳﺶ  وزن و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و -4-4
در ﺳﻪ ﻣﺎه  %02/1و72/4ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل اول و ﺳﻮم ﺳﺎل داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
    ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد.درﺟ 41/5و 71/1ﺳﺎل را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 8/1و 62/3زﻣﺴﺘﺎن( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ واﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ درﻓﺼﻮل دوم وﭼﻬﺎرم ﺳﺎل 
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار درﺟﻪ  ﺑﻮد. ﺟﻪ ﺣﺮارتﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻛﺎﻫﺶ دردرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه درﺻﺪﺑﺎﻋﺚ ﻓﺼﻮل اول ت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻃﻲ رﺣﺮا
ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ  (2002)و ﻫﻤﻜﺎران  gneDو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد.
از  ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻏﺬادﻫﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار 
رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  1002در ﺳﺎل  dralliBوvonabehC ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﺣﺮارت ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ 4002و ﻫﻤﻜﺎران )  tsieF و ﻳﺎ آب ﺳﺮد اﺳﺖ. آب ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ
رﺷﺪ  ﺮﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮات ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎﻻ .ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ  71/1ﺗﺎ  41/5ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در دﻣﺎي  درﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺳﺮﻳﻊ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺪف از ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﻮﺷﺖ در 
ﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ )آب ﭼﺎه( در ﻣﺎﻫﻬ
   ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻣﺎﻫﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و رﺷﺪ روزاﻧﻪ -4-5
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ از اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻫﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد. 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ  در روز ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ %0/3و  0/4ﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻲ ﺑﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر وﭘﺎﺋﻴﺰ 
در  %0/90و 0/1ﻢ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﻛﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮات آب ﺧﺎرج از ﺣﺪ آﭘﺘﻴﻤﻤ رﺷﺪ وﻳﮋه درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وزﻣﺴﺘﺎن
اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ  رﺳﻴﺪ.روز 
ﺑﻮد در دوره دوم در روز   % 0/52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  62/32ﺗﺎ  71/31درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ازﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. 0/91ﭘﺮورش ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺤﺎم رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  ﻣﻌﺎدل 
وﺗﺌﻴﻦ اﻳﻦ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روﻧﺪ (1831) ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 921ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت  4/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﺮاﻛﻢ  12ﮔﺮم در دﻣﺎي  055ﺗﺎ  09ﮔﻮﻧﻪ را از وزن 
در روز  %1/58و  1/87ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮورش دادﻧﺪ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه اي ﻣﻌﺎدل  %05و  54روز ﺑﺎ ﺟﻴﺮه اي ﺣﺎوي 
ﻳﺶ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻛﻪ از ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﺮوژه 51و 32/5ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ)
ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ 
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و ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻏﺬاي ﺑﻴﻮﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  بدرﺟﻪ ﺣﺮارت آاﺧﺘﻼف 
ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮوژه ﻗﺒﻠﻲ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺷﺪه در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  و ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ اﻣﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاي ﺑﻴﻮﻣﺎر
 4211ﺗﺎ  323 ر اوزاند ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در( 4831) و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﺤﺴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در آﻳﻨﺪه 
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ رﺷﺪ و  ،ﮔﺮم ذﻛﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ 4/79 (ﭘﺮورش روز161ﻃﻲ در ﮔﺮﻣﻲ)
ﮔﺮم در روز ﺑﻮد  81/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(،  12/7درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل )در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ روزاﻧﻪ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن دارد 
ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﭘﺮورش آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه 
  ﺎدي ﺗﺮ اﺳﺖ.اﻗﺘﺼ
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Abstract 
 
Based on an agreement between Jahad Nasr Hamzeh Company as "the employer" and the Iranian Fisheries 
Research Organization as "the executor", a project entitled “culture of Huso huso up to 10 kg" was conducted. A 
total of 600 Huso huso with the average weight of 5000 g were distributed in four 50 m2 circular concrete tanks 
(4 diameters) with the density of 25 kg/m2. The experimental system was equipped with aeration. Dissolved 
oxygen concentration was maintained at 6-7 mg/l. Fish were fed experimental diets composed of 43% protein, 
22 % lipids, 16.2% carbohydrates and 22 MJ/kg energy for 12 months. At the end of the first rearing phase (365 
d), fish with the mean specific growth rate (SGR) and feed conversion ratios (FCR) of 0.27 and 2.91, 
respectively reached a weight of 9.06 kg. The highest growth parameters and the best FCR were recorded in 
spring and autumn. The mean body weight increase (BWI %), specific growth rate (SGR) and feed conversion 
ratio (FCR) in these seasons were estimated at (0.48, 0.36 % per day), (27.4, 20.13 % during the rearing period) 
and 1.85 and 1.74, respectively. Results obtained from this project revealed that Huso huso is a prospective 
candidate for intensive culture in concrete tanks and these results can be developed in many parts of the country. 
 
Key words: Promotion, Huso huso, Rearing, Meat production  
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